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Osnovni cilj rada bio je provjeriti faktorsku valjanost preliminarne verzije Upitnika emocionalne 
regulacije i kontrole (ERIK; Takši, 1998; Takši, 2000). Na razliitim uzorcima ispitanika (po-
dijeljenih prema spolu i obrazovanju) konfirmatornom faktorskom analizom testirani su razliiti 
modeli o faktorskoj strukturi Upitnika: jednofaktorski, dvofaktorski i trofaktorski. Slaganje re-
zultata s teorijskim postavkama modela usporedilo se standardnim indeksima GFI i AGFI, a 
odstupanje od modela pomou 2, 2/ df i RMSEA. Koristio se i kriterij po kojem bi pojedine 
dimenzije Upitnika morale imati zadovoljavajue pouzdanosti (Cronbach  0.70). 
U zakljuku provedenih analiza mogue je dati odreene preporuke za korištenje Upitnika 
ERIK. Model s jednim faktorom uglavnom zadovoljava kriterije i ima relativno zadovoljavajuu 
unutrašnju konzistenciju. Najbolje indekse slaganja pokazao je model strukture s tri faktora, ali 
se jasno i kroz sve uzorke pokazao problem slabe pouzdanosti treeg, ali i u veini uzoraka dru-
gog faktora. Zbog toga se dobrim pokazao prijedlog strukture s dva faktora, nastao spajanjem 
prvog i treeg faktora u jedan. Korištenje ove solucije naroito se preporua u uzorcima starijih 
ispitanika, gdje je pouzdanost oba faktora zadovoljavajua. Oito je da vee iskustvo doprinosi 
boljem razlikovanju odnosa prema vlastitim emocijama, kao i razliitih emocionalnih reakcija. 
Potrebno bi bilo u budunosti ispitati odnos Skale emocionalne regulacije i kontrole (ERIK) sa 
slinim konstruktima, kao i mogunosti prognoze realno postojeih kriterija, gdje bi se utvrdila 
opravdanost zadržavanja više dimenzija Upitnika. 
 





 Naini na koje ljudi nastoje razumjeti i 
regulirati svoja emocionalna iskustva tek u no-
vije vrijeme zaokuplja pažnju istraživaa (Cam-
pos, Campos i Barrett, 1989). Razlog tome 
Salovey, Hsee i Mayer (1996) nalaze u vjerova-
nju, koje datira još od vremena Williama Jame-
sa, da utjecaji emocija prestaju u tijelu i da ne 
izazivaju vanjske efekte. Meutim, sposobnosti 
reguliranja svojih osjeaja mogu se prepoznati 
još kod etverogodišnje djece, a veina ih je  
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poznavala tako efikasne strategije kontrole e-
mocija kakve imaju adolescenti (Brown, Corvel 
i Abramovitch, 1991). 
 Svoja raspoloženja osoba može doživje-
ti na dvije razine: neposrednoj i refleksivnoj. 
Tako osim neposrednog iskustava s ugodnim ili 
neugodnim emocijama tijekom života, na ref-
leksivnoj razini osoba ima pristup znanjima koje 
je o svojim i tuim raspoloženjima stekla iz is-
kustava, a koja je osposobljavaju za praenje, 
vrednovanje i regulaciju emocija. Spomenuta 
znanja osoba može koristiti u svrhu regulacije 
svojih i tuih raspoloženja. Zlouporaba može 
rezultirati u manipulaciji tuim emocijama i 
raspoloženjima (Hitler, Miloševi i slini). Ve-
ina istraživanja bavi se više raspoloženjima, jer 
je zbog njihovoga slabijeg intenziteta i dužeg 
trajanja lakše pratiti u kojoj mjeri su ih pojedin-
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ci sposobni efikasno regulirati i upravljati nji-
ma. Te su sposobnosti i vještine takoer važan 
dio koncepta emocionalne inteligencije. 
 Osoba o svojim raspoloženjima može 
imati raznolika iskustva, a svijest o njima i pris-
tupanost pretraživanja Salovey i Mayer (1990) 
nazivaju meta-iskustvo o raspoloženjima. Ono 
omoguuje osobi da izgrauje vlastite teorije o 
svojim raspoloženjima povezujui emocije s 
konkretnim situacijama i osobama. Nastojei 
zadržati pozitivna raspoloženja, emocionalno 
inteligentna osoba ubudue bira situacije u ko-
jima je i prije doživljavala pozitivne emocije. 
Neprestano provjeravajui i odabirui, osoba 
stvara sve vei repertoar situacija i naina reagi-
ranja koja su potencijalan izvor pozitivnih emo-
cija i raspoloženja. Tako kada se jednom nae u 
situaciji u kojoj doživljava negativno raspolo-
ženje, bira iz repertoara one ishode koje e joj 
popraviti trenutno raspoloženje. Ove procese 
Mayer i Stevens (1994) nazivaju “održavanje” 
(ugodnih) i “popravljanje” (neugodnih) raspolo-
ženja. Opisani procesi se odnose na uobiajena 
ponašanja. Osoba, meutim, može težiti emoci-
onalnim iskustvima bilo koje vrste, kao npr. 
itati knjigu ili slušati muziku koja izaziva tugu 
(blues). To ipak nisu neugodna raspoloženja, 
nego umjetnike kvalitete, tako da onaj tko ih 
razumije i zna se u njih uživjeti, može u njima 
uživati. 
 
Operacionalizacija emocionalne regulacije i 
kontrole 
  
 Krajem osamdesetih godina Mayer i 
Salovey su poeli s razvojem skala za samopro-
cjenu vlastitih sposobnosti regulacije emocija i 
raspoloženja. Skale koje su razvili bile su nami-
jenjene mjerenju dviju najsloženijih razina e-
mocionalne inteligencije: razumijevanju i ref-
leksivnoj regulaciji emocija. Tako su razvili 
nekoliko verzija skala za procjenu meta-
raspoloženja. Sadržaj estica skala odnosi se 
uglavnom na svjesnost, ili jednostavnije reeno 
na poznavanje svojih osjeaja i raspoloženja s 
jedne strane, a s druge strane na mogunosti 
njihove regulacije (Mayer & Gaschke, 1988; 
Mayer i sur., 1991; Mayer & Stevens, 1994; 
Salovey i sur., 1995). Autori skala pretpostav-
ljaju da refleksivni procesi, zatim opažanje i 
evaluacija svojih raspoloženja ukazuju da osoba 
posveuje pažnju svojim osjeajima, što joj 
omoguuje (stvara pretpostavke) da ih razumije 
i regulira. Za procjenu regulacije raspoloženja 
konstruirane su dvije skale samoprocjena: Ska-
la stanja meta-raspoloženja koja ispituje spo-
sobnosti trenutne regulacije, i Skala meta-
raspoloženja kao crte linosti koja procjenjuje 
dugoronije regulatorne stilove.  
 Skala stanja meta-raspoloženja (State 
Meta-Mood Scale; Mayer i Gaschke, 1988) je 
prva koja je namijenjena procjeni elemenata 
emocionalne inteligencije. Autori su iz razliitih 
izvora prikupili pitanja o razumijevanju i iskus-
tvu o svojim raspoloženjima. Eksperti su estice 
pokušali klasificirati u devet unaprijed odree-
nih kategorija: a) jasnoa, b) utjecaj na mišlje-
nje, c) openitost hedonistikog tona, d) nela-
goda, e) tipinost, f) uzroci, g) jaina, h) stabil-
nost u vremenu i i) pokušaji promjene raspolo-
ženja. Kategorije su imale od etiri do osam 
estica, tako da je bilo teško oekivati da e 
empirijska analiza potvrditi ovakvu aprioristi-
ku strukturu. Dobiveno je pet interpretabilnih 
faktora meta-raspoloženja: nekontroliranost, 
zbunjenost, prihvaenost, tipinost i promjenji-
vost.  
 Sljedea razvojna faza Skale iskustva o 
meta-raspoloženjima vodila je odvajanju na me-
ta-evaluaciju i meta-regulaciju raspoloženja 
(Mayer i Stevens, 1994). Faktorska struktura 
Skale meta-evaluacije raspoloženja s 30 estica 
poluila je etiri interpretabilna faktora: jasno-
e, prihvaenosti, tipinosti i utjecaja. Prema 
visini saturacija autori su za svaki faktor odab-
rali pet estica, a unutrašnja konzistentnost je 
bila u rasponu od 0.75 za prihvaenost raspolo-
ženja do 0.80 za utjecaj raspoloženja na pona-
šanje i mišljenje. 
 Faktorska valjanost Skale meta-
regulacije raspoloženja rezultirala je s tri inter-
pretabilna faktora: popravljanja, održavanja i 
smirivanja raspoloženja. Konana verzija imala 
je po pet estica u svakoj subskali, a pouzdanost 
skala je bila zadovoljavajua (0.87, 0.78 i 0.79).  
 U nastavku istog rada autori navode i 
rezultate svoje druge studije o povezanosti (ko-
relacijama i parcijalnim korelacijama) ovih di-
menzija sa slinim konstruktima kao aleksitimi-
ja, empatija i strategijama suoavanja sa stre-
som. U svim odnosima parcijalizirani su efekti 
trenutnog raspoloženja. Opi zakljuak preko 
300 navedenih korelacija je da su skale meta-
evaluacije raspoloženja pokazale umjerenu po-
vezanost s navedenim konstruktima. Objašnje-
nje za to autori nalaze u injenici da skale ras-
položenja predstavljaju mjeru stanja prije nego 
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osobina, tako da naglašavaju drukije aspekte 
linosti.  
 Kao što je bilo i za oekivati, skale me-
ta-regulacije raspoloženja su pokazale znaajnu 
povezanost sa Skalama naina suoavanja sa 
stresom (Folkman i Lazarus, 1985). Pogotovo je 
Skala popravljanja raspoloženja bila znaajno 
povezana s gotovo svim skalama suoavanja sa 
stresom.  
 Skala meta-raspoloženja kao crte li-
nosti (Trait Meta-Mood Scale; Salovey, at al., 
1995) konstruirana je na osnovama prethodno 
opisanih skala. Budui da se veina prethodnih 
skala uglavnom koristila za procjenu trenutnih 
raspoloženja ispitanika, namjera autora bila je 
napraviti instrument kojim bi bilo mogue pro-
cijeniti relativno stabilne individualne razlike u 
tendencijama osoba da vode rauna o svojim 
emocijama, da ih jasno razlikuju i da ih svjesno 
pokušavaju regulirati. Faktorska analiza 48 es-
tica rezultirala je trima interpretabilnim fakto-
rima: 1) koliko pažnje posveuju svojim emoci-
jama, 2) koliko su im jasna vlastita raspoloženja 
i 3) izraženost potrebe za popravljanjem raspo-
loženja. U konanu verziju skale autori su odab-
rali 30 estica. Tako je subskala Pažnje prema 
svojim emocijama sadržavala 13 estica, imala 
je pouzdanost tipa Cronbach alpha 0.86, a prim-
jer estice je “esto mislim o svojim osjeaji-
ma”, ili ako je negativno orijentirana “Misliti o 
svojim emocijama je obino gubljenje vreme-
na”. Subskala Jasnoe svojih osjeaja sadržala 
je 12 estica i imala pouzdanost 0.86, a primjeri 
su bili “Gotovo uvijek znam tono kako se osje-
am”, odnosno “Nikada ne mogu rei kako se 
osjeam”. Subskala Popravljanja svojih raspo-
loženja se sastoji od šest estica i ima pouzda-
nost od 0.82 uz primjere “Kada sam neraspolo-
žen, podsjeam se na sve ugodne stvari koje su 
mi se u životu dogodile”, odnosno “Iako sam 
ponekad sretan, uglavnom pesimistino gledam 
na stvari oko sebe”. 
 Analizirajui neke metrijske karakteris-
tike autori skale su proveli nekoliko korelacij-
skih i eksperimentalnih istraživanja. Usporedba 
sa slinim konstruktima, kao i faktorska analiza 
dala je sljedee podatke: a) skala poklanjanja 
pažnje osjeajima svrstala se u isti faktor kao i 
privatna i javna svijest o sebi (Feningstein, 
Scheier i Buss, 1975); b) jasnoa osjeaja inila 
je jedan faktor uz negativnu saturaciju s ambi-
valencijom prema izražavanju emocija (King i 
Emmons, 1991); c) popravljanje raspoloženja 
inilo je zaseban faktor s pozitivnim saturacija-
ma s optimizmom (Scheier i Carver, 1985) i 
regulacijom negativnih raspoloženja (Catanzaro 
i Mearns, 1990), a negativne saturacije je imalo 
s depresijom (Kirsch, Mearns, Catanzaro, 
1990). Ovakve rezultate autori objašnjavaju 
osobinom skale da mjeri razliite aspekte proce-
siranja afekata, za iju procjenu je prije bilo 
potrebno primijeniti vei broj skala. Kao naroi-
to zanimljiv istiu podatak da se jasnoa osjea-
ja pojavila kao suprotan kraj ambivalenciji u 
izražavanju osjeaja. Ona je takoer bila kljuni 
pojam u eksperimentu gdje su inducirana nega-
tivna raspoloženja, a zatim praen tijek oporav-
ka od stresnih iskustava. Pokazala se kao pre-
duvjet za efektivno upravljanje raspoloženjima 
na nain da osobe kojima su vlastiti osjeaji 
jasniji brže kreu u iznalaženje strategija suoa-
vanja sa stresom i na taj nain brže ublažavaju 
negativne efekte stresnog dogaaja. Vještina 
popravljanja raspoloženja pokazala se znaaj-
nom neposredno nakon stresnog podražaja, tako 
da su osobe višeg stupnja ove vještine izražava-
le manju razinu negativnih efekata stresne situ-
acije. Autori istiu da su rezultati navedenih 
studija pokazali da osobine kao: poklanjanje 
pažnje osjeajima, jasnoa osjeaja i popravlja-
nje svojih raspoloženja ine osnovu domene 
samo-regulacije, kao bitne dimenzije emocio-
nalne inteligencije. 
 Na osnovama prethodno opisanih skala, 
Takši (2000) je na našem uzorku sastavio Upi-
tnik emocionalne regulacije i kontrole (ERIK). 
Nastao je izborom estica iz komponente regu-
lacije i kontrole emocija dobivene faktorizaci-
jom skala samoprocjena (Takši, 1998) konstru-
iranih sa svrhom operacionalizacije i empirijske 
provjere jednog modela emocionalne inteligen-
cije (Mayer i Salovey, 1997) i sadrži tvrdnje 
kojima je cilj procjena (negativnih) efekata e-
mocija i raspoloženja na mišljenje, pamenje i 
ponašanje, kao i sposobnost emocionalne kon-
trole. Zanimljivo je spomenuti da se sadržaj 
velike veine tvrdnji ovih skala odnosi na regu-
laciju i kontrolu negativnih emocija i raspolože-
nja. Zadovoljavajua homogenost navedenih 
skala postignuta je tek kada su uporabljeni 
primjeri negativnih raspoloženja, što nalazi op-
ravdanje u brojnim istraživanjima Larsena i su-
radnika (navode ih Larsen i Cutler, 1996) o ve-
oj mogunosti diferencijacije i snažnijim efek-
tima koji imaju negativna raspoloženja, jer pred 
osobu postavlja zahtjev za njihovom promje-
nom, pa imaju motivacijski efekt. Watson i 
Clarkova (1997) navode da su efekti pozitivnih 
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i negativnih raspoloženja nezavisni kroz razlii-
te situacije.  
 Nadalje, bitno je zajedniko obilježje 
pojedinanih skala i tvrdnji koje su definirale 
ovu komponentu emocionalne inteligencije da 
se one odnose na regulaciju i kontrolu vlastitih 
emocija i raspoloženja.  
 Osnovni cilj ovog rada bio je provjeriti 
faktorsku valjanost preliminarne verzije Upitni-
ka emocionalne regulacije i kontrole (ERIK; 
Takši, 1998; Takši, 2000) u razliitim uzor-
cima ispitanika. Skala je korištena u nekoliko 
istraživanja i osnovne metrijske osobine (pouz-
danost i sadržajna valjanost) su zadovoljavaju-
e. Do sada provedene faktorske analize na u-
zorcima studenata (Rakovi, 2003) i srednjoš-
kolaca (Takši, 2000) pokazale su da je mogue 
izluiti tri interpretabilna faktora. Korelacije 
meu faktorima bile su relativno visoke, što je 
dozvoljavalo pretpostavku o postojanju jedin-
stvenog faktora. Mogua je bila i pretpostavka o 
udruživanju prvog i treeg faktora, a temelji se 
na: a) njihovoj visokoj korelaciji (r>0.50), i b) 
niskoj pouzdanosti treeg faktora. Tako su u 
ovom radu testirani razliiti modeli o faktorskoj 




2. dvofaktorski (gdje su udruženi 
prvi i trei faktor), i 
3. trofaktorski model. 
  
 Modele se testiralo konfirmatornom 
faktorskom analizom koja omoguuje dobivanje 
podataka o slaganju i odstupanju podataka od 
teorijski pretpostavljenog modela, u uzorcima 




 Ispitanici. Analizirani su rezultati 633 
(322 žene i 311 muškaraca) studenta razliitih 
fakulteta u Zagrebu, Osijeku, Zadru i Rijeci, 
kao i reprezentativnog uzorka zadarskih sred-
njoškolaca (N=834, od toga 476 djevojaka i 358 
mladia). Kako su sve estice Upitnika emocio-
nalne regulacije i kontrole dio vee Skale sa-
moprocjene emocionalne inteligencije (Takši, 
1998), sakupljen je i ponovno analiziran dio 
podataka (estice koje se odnose na regulaciju i 
kontrolu emocija), koji su dobiveni na uzorcima 
studenata i srednjoškolaca u nekoliko prethod-
nih istraživanja (Rakovi, 2003: Mihaljevi, 
1998; Mihaljica, 2001; Takši, 1999). 
 
 Instrument. Upitnik emocionalne regu-
lacije i kontrole (ERIK; Takši, 1998; Takši, 
2000) koji se sastoji od 20 estica, koje procje-
njuju veliinu efekata emocija i raspoloženja na 
mišljenje, pamenje i ponašanje pojedinca 
(«Raspoloženje mi snažno utjee na razmišlja-
nje», «Dobro pamtim situacije u kojima sam bio 
ljut» ili «U bijesu i ljutnji izviem se i na onoga 
tko mi nije ništa skrivio»). Prvi su faktor inile 
estice iji se sadržaj odnosio na efekte emocija 
i raspoloženja na mišljenje i ponašanje. U drugi 
su se faktor svrstale estice iji se sadržaj odno-
sio na pamenje emocionalno saturiranih sadr-
žaja, dok su se estice treeg faktora odnosile 
na kontrolu vlastitih emocionalnih reakcija. Pr-
va dva faktora imala su stabilnu strukturu i za-
dovoljavajuu homogenost (>0.70), dok je 
struktura estica treeg faktora bila slabije ho-
mogena (  0.60). 
 
 Statistika obrada podataka. Uspored-
ba pretpostavljenih modela o razliitoj strukturi 
ERIK analizirana je konfirmatornom faktor-
skom koja omoguuje procjenu kvalitete slaga-
nja empirijskih podataka s teorijskim modelom, 
a postoji veliki broj kriterija od kojih je navede-
no nekoliko naješe korištenih: a) hi-kvadrat 
test i korekcija s obzirom na broj stupnjeva slo-
bode, b) indeks najboljeg pristajanja (goodness-
of-fit index-GFI), c) indeks najboljeg pristajanja 
korigiran s obzirom na stupnjeve slobode (adju-
sted goodness-of-fit indeks-AGFI), d) prosjena 
standardna rezidualna pogreška (root-mean-
square-residual RMSAE). Indeksi najboljeg pri-
stajanja su koeficijenti u intervalu 0-1, a struk-
tura instrumenta se to bolje slaže s pretpostav-
ljenom što su indeksi bliže jedinici. Psihometri-
ari se u potpunosti ne slažu u vrijednosti in-
deksa koje pokazuju je li struktura mjernog in-
strumenta dovoljno dobra, ali se slažu da te vri-
jednosti ne bi smjele biti manje od navedenih: 
2/ df,   5, GFI0.85 i AGFI 0.80, a 
RMSAE 0.10 (Cole, 1987; Nunnally i 
Bernstein, 1994).  
Drugi kriterij održivosti modela bio je 
homogenost dimenzija (faktora) u ERIK izraže-
na proporcijom prave u ukupnoj varijanci, a 
izražene Cronbach  koeficijentom. Sve analize 
napravljene su korištenjem statistikog paketa 
Statistica 5.0 (StatSoft Inc., 1996). 




 Sadržaj veine tvrdnji u razliitim upit-
nicima emocionalne regulacije i kontrole odnosi 
se na emocionalnu inhibiciju, a mnogo manje na 
facilitaciju mišljenja. Razlog tome je mogue 
tražiti u znaajnijem utjecaju što ga imaju neu-
godne emocije i raspoloženja na mišljenje i po-
našanje osobe (Larsen, Diener, & Emmons, 
1986). One zahtijevaju akciju usmjerenu na 
promjenu s ciljem ponovnog uspostavljanja 
homeostaze, odnosno ugodnog raspoloženja. 
 Tako se i u Upitnika emocionalne regu-
lacije i kontrole (ERIK) tvrdnje odnose na nega-
tivne efekte emocija i raspoloženja na mišljenje 
i pamenje, kao i na slabiju kontrolu emocio-
nalnih reakcija. Sadržaj tvrdnji, kao i osnovni 
statistiki parametri (aritmetika sredina i stan-
dardna devijacija) pojedinanih estica i triju 
faktora (formiranih kao jednostavne linearne 
kombinacije) u razliitim uzorcima ispitanika 
navedeni su u Tablici 1. 
 Osim na faktoru 2, efekti spola i dobi 
(dob – srednjoškolci/studenti) znaajni su u 
svim dimenzijama, kao i u ukupnom rezultatu 
na Upitniku ERIK. Znaajno viši rezultat, odno-
sno slabiju regulaciju i kontrolu negativnih e-
mocija, iskazuju mlai ispitanici (srednjoškol-
ci), kao i žene. Najvei je efekt spola na rezulta-
te u faktoru 1 (negativnom utjecaju emocija i 
raspoloženja na mišljenje), a dobi ispitanika na 
faktoru 3 (kontroli negativnih emocija). 
 Korelacije druge dimenzije (faktora 2) i 
ostale dvije dimenzije (faktora 1 i 3) Upitnika 
ERIK su umjerene i pokazuju njezinu relativnu 
nezavisnost i opstojnost (u granicama su od 
r=0.20 do r=0.40). Prva i trea dimenzija imaju 
relativno visoku povezanost koja sugerira da se 
radi o vrlo slinom izvoru individualnih razlika. 
Zbog toga je ponuen model u kojem su ove 
dvije dimenzije spojene u jedan faktor.  
 Prilikom testiranja svih modela analizi-
rane su korelacije izmeu estica, a za varijante 
s dva i tri faktora pretpostavljeno je da su u ko-
relacijama (kao što su to pokazala prethodna 
istraživanja Rakovi, 2003. i Takši, 2000).  
 Iako mnogi autori (Cole, 1987; 
Nunnally i Bernstein, 1994) najviše kritiziraju 
kao pokazatelj odstupanja empirijskog modela 
od teorijski pretpostavljenog, on se naješe 
koristi i najprije navodi u prikazu rezultata kon-
firmatorne analize. Da bi se ublažio jasno izra-
žen efekt poveanja znaajnosti 2 testa s pove-
anjem broja stupnjeva slobode, napravljena je 
korekcija koja djelomino rješava taj problem i 
korigira rezultat s obzirom na broj varijabli u 
istraživanju (2/ df). Rezultati su prikazani u 
Tablici 4. 
 Svi 2 testovi su (oekivano) statistiki 
znaajni. Korekcija s obzirom na nešto razliiti 
broj stupnjeva slobode zbog razliitog broja 
varijabli samo je donekle ublažila taj efekt. Na-
ime, još je ostala velika razlika u broju ispitani-
ka u pojedinim uzorcima, što je prema nekim 
autorima puno znaajniji problem. I ovi su re-
zultati pokazali da se poveanjem broja ispita-
nika znaajno poveava 2, a koji nije dovoljno 
korigirati samo zbog broja stupnjeva slobode 
odreen brojem varijabli.  
 Osim 2 testa za analizu odstupanja 
empirijskog od teorijskog modela koriste se i 
drugi indeksi. Analiza razliitih i naješe ko-
rištenih indeksa slaganja rezultata s teorijski 
pretpostavljenim modelima strukture Upitnika 
ERIK navedena je u Tablici 5. 
 Testiranje triju modela unutar devet 
razliitih uzoraka ispitanika pokazalo je visoko 
slaganje svih predloženih modela s teorijski 
pretpostavljenima. Testirani modeli pokazali su 
zadovoljavajue pristajanje uz dopuštenu razinu 
standardne pogreške, osim jednofaktorski mo-
del u uzorku studentica. U ostalim uzorcima 
struktura ERIK skale sa samo jednim faktorom 
udovoljila je kriterije dobrog pristajanja. Taylor 
(1992) naglašava da je mogue naii na prob-
leme s ispitivanjem samoprocjena o emocijama 
i emocionalnim reakcijama na mlaim uzrasti-
ma. On smatra da mlae osobe nemaju dovoljno 
veliko iskustvo i znanje o svojim emocijama i 
raspoloženjima pa tako on ne preporua primje-
nu svoje TAS-20 skale na ispitanicima mlaim 
od 20 godina. ERIK skala je, meutim, na uzor-
cima srednjoškolaca (i djevojaka i mladia) po-
kazala vrlo solidne indekse pristajanja. 
 Najboljim se pokazao trofaktorski mo-
del strukture ERIK skale i on zadovoljava i pu-
no strože kriterije pristajanja. Neznatno manje 
slaganje od trofaktorskog modela (ali još uvijek 
u prosjeku vee od 90%) pokazao je model s 
dva faktora. 
 Zanimljivo je pogledati kako su modeli 
prošli s obzirom na drugi postavljeni kriterij, a 
to je pouzdanost dobivenih faktora. Pogotovo 
što su prijašnja istraživanja pokazala relativno 
nisku pouzdanost nekih faktora. Nalaz ne zau-
uje s obzirom na raznovrsnu domenu emocio-
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Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 ERIK Izvor 
varijabiliteta 
 
df F p F p F p F p 
spol 1/1462 35,59 0,000 0,29 0,590 10,04 0,002 19,17 0,000 
dob 1/1462 18,32 0,000 12,06 0,001 31,02 0,000 30,85 0,000 
interakcija 1/1462 1,19 0,275 0,11 0,744 1,08 0,299 1,12 0,290 
 
 




N F1,F2 F1,F3 F2,F3 
Fakultet 633 0.38 0.52 0.32 
Srednja škola 834 0.39 0.56 0.43 
Žene 798 0.36 0.57 0.38 
Muškarci 668 0.43 0.51 0.40 
Studentice 322 0,37  0.53 0.32 
Studenti - m 311  0.39 0.51 0.32 
Srednjoškolke 476 0.34 0.59 0.40 
Srednjoškolci 358 0.47 0.51 0.47 
Svi zajedno 1467 0.39 0.55 0.39 
Minimum 0.34 0.51 0.32 
Maksimum 0.47 0.59 0.47 
Raspon 0.13 0.08 0.15 
Prosjek 0.39 0.54 0.38 
N.b. F1 - Utjecaj emocija i raspoloženja na mišljenje, F2 - Utjecaj emocija i raspoloženja na pamenje, 
F3 - Kontrola emocionalnih reakcija 
 
 
modela emocionalne inteligencije (Mayer, Ca-
ruso i Salovey, 1998; Mayer, Salovey i Caruso, 
2000) iz kojeg je konstrukt i deriviran. Drugi je 
razlog u relativno malom broj estica (svega 
šest), gdje je za visoku pouzdanost potrebno da 
estice u istom faktoru budu u visokim meu-
sobnim korelacijama, što je teško (bolje reeno 
nemogue) kada skala pokriva razliite domene 
mišljenja i ponašanja, pogotovo onih u konkret-
nim situacijama. Mnogi autori u takvim slua-
jevima pribjegavaju tautologiji, tj. generiraju 
estice gotovo identinog sadržaja, ali slabih 
informacijskih vrijednosti («esto me boli gla-
va», i «esto imam glavobolje»). Na taj se na-
in znatno sužava predmet (domena) mjerenja 
instrumenta. Ali, to je klasina dilema pri kon-
strukciji mjernih instrumenata, jer je poznato da 
su dvije osnovne determinante pouzdanosti mje-
renja: korelacija meu esticama ili zadacima, i 
njihov broj (Momirovi, Krkovi i Petz, 1966).
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Tablica 4. Pokazatelji odstupanja rezultata od teorijskih modela 
 
 
m  o  d  e  l  i 





2 df 2/ df 2 Df 2/ df 2 df 2/ df
Fakultet 633 858,77 170 5,05 546,93 169 3,24 502,26 167 3,01 
Srednja škola 834 686,97 170 4,04 529,43 169 3,13 490,26 167 2,94 
Žene 798 904,22 170 5,32 577,40 169 3,42 541,58 167 3,24 
Muškarci 668 537,54 170 3,16 456,89 169 2,70 416,44 167 2,49 
Studentice 322 626,46 170 3,68 471,33 169 2,79 450,02 167 2,69 
Studenti 311 475,80 170 2,80 319,30 169 1,89 293,29 167 1,76 
Srednjoškolke 476 544,23 170 3,20 371,14 169 2,20 356,32 167 2,13 
Srednjoškolci 358 382,53 170 2,25 370,53 169 2,19 348,93 167 2,09 
Svi zajedno 1467 1253,71 170 7,37 808,55 169 4,78 726,00 167 4,35 
  
 




m o d e l  i 




                              N  GFI AGFI RMS GFI AGFI RMS GFI AGFI RMS 
Fakultet 633 0.863 0.830 0.071 0.916 0.896 0.054 0.924 0.931 0.052 
Srednja škola 834 0.911 0.890 0.056 0.935 0.920 0.051 0.942 0.927 0.050 
Žene 798 0.879 0.850 0.066 0.927 0.909 0.052 0.934 0.917 0.051 
Muškarci 668 0.915 0.895 0.055 0.935 0.920 0.049 0.942 0.927 0.046 
Studentice 322 0.821 0.779 0.083 0.867 0.835 0.069 0.874 0.841 0.068 
Studenti - m 311 0.854 0.819 0.073 0.906 0.883 0.058 0.914 0.892 0.055 
Srednjoškolke 476 0.877 0.848 0.068 0.922 0.903 0.057 0.927 0.908 0.056 
Srednjoškolci 358 0.899 0.876 0.061 0.904 0.881 0.060 0.912 0.889 0.059 
Svi zajedno 1467 0.907 0.885 0.057 0.944 0.933 0.046 0.954 0.938 0.044 
Minimum 0.821 0.779 0.055 0.867 0.835 0.046 0.874 0.841 0.046 
Maksimum 0.915 0.895 0.083 0.944 0.933 0.069 0.954 0.938 0.068 
Raspon 0.094 0.116 0.028 0.077 0.098 0.023 0.080 0.097 0.054 
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Tablica 6. Pouzdanosti faktora u razliitim modelima unutar razliitih uzoraka ispitanika 
 
 
M  O  D  E  L  I 
DVA FAKTORA TRI FAKTORA 
 
UZORAK JEDAN 
FAKTOR F1+ F3 F2 F1 F2 F3 
Svi  0.819 0.794 0.656 0.751 0.656 0.590 
Studenti  0.825 0.801 0.711 0.786 0.711 0.576 
Srednjoškolci  0.809 0.783 0.580 0.718 0.580 0.590 
Žene  0.824 0.803 0.688 0.757 0.688 0.603 
Muškarci  0.808 0.774 0.560 0.729 0.560 0.571 
Studentice  0.826 0.805 0.707 0.795 0.707 0.564 
Studenti 0.823 0.794 0.717 0.770 0.717 0.590 
Srednjoškolke  0.817 0.795 0.673 0.723 0.673 0.616 















Raspon 0.034 0.052 0.205 0.103 0.205 0.068 




Analiza unutrašnje konzistentnosti pojedinih 
faktora, pokazala je (prema oekivanju – Rako-
vi, 2003; Takši, 2000) da trei faktor (kontro-
la vlastitih emocionalnih reakcija) ima najslabi-
ju pouzdanost. Kroz razliite uzorke ona ne va-
rira puno (0.55-0.60), a u svim uzorcima ostaje 
ispod uobiajeno zahtijevane (0.70).  
 Niti drugi faktor («pamenje emocio-
nalno saturiranih sadržaja») u trofaktorskom 
modelu ERIK skale nije postigao zadovoljava-
juu razinu pouzdanosti i to u 2/3 uzoraka ispi-
tanika. Pokazale su se takoer i velike razlike u 
homogenosti skale kroz razliite uzorke (0.51-
0.72). Tako je pouzdanost znatno viša u uzor-
cima žena, nego li u uzorcima muškaraca. Ta-
koer je pouzdanost vea u uzorku studenata u 
odnosu na srednjoškolsku populaciju. Slijedom 
toga, loginim se pokazalo da su najviše pouz-
danosti skala u uzorku studentica, a najniže u 
uzorku srednjoškolaca (mladia).  
 U zakljuku provedenih analiza mogue 
je dati odreene preporuke za korištenje Upitni-
ka ERIK. Model s jednim faktorom naelno 
zadovoljava kriterije i ima uglavnom zadovo-
ljavajuu unutrašnju konzistenciju. Najbolje 
indekse slaganja pokazao je model strukture s 
tri faktora, ali se jasno i kroz sve uzorke poka-
zao problem slabe pouzdanosti treeg, ali i u 
veini uzoraka drugog faktora. Zbog toga se 
dobrim pokazao prijedlog strukture s dva fakto-
ra, nastao spajanjem prvog i treeg faktora u 
jedan. Korištenje ove solucije naroito se prepo-
rua u uzorcima starijih ispitanika, gdje je pou-
zdanost oba faktora zadovoljavajua. Oito je 
da vee iskustvo doprinosi boljem razlikovanju 
odnosa prema vlastitim emocijama, kao i razli-
itih emocionalnih reakcija.  
 U budunim istraživanjima potrebno bi 
bilo ispitati odnos Skale emocionalne regulacije 
i kontrole (ERIK) sa slinim konstruktima. Ta-
koer, valjalo bi ispitati mogunosti prognoze 
realno postojeih kriterija, gdje bi se utvrdila 
opravdanost zadržavanja više dimenzija Upitni-
ka. U sluaju da se pokaže korisnom egzistenci-
ja triju faktora u diferencijalnoj dijagnostici, 
prvo bi trebalo poraditi na poveavanju pouzda-
nosti druga dva meu njima. 
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The aim of present study was to examine factor validity of the preliminary version of Emotional 
Regulation and Control Questionnaire (ERIK; Takši, 1998; Takši, 2000). Different models of 
factor structure of ERIK (one-, two-, or three-factors) were tested using confirmatory factor 
analysis in various samples, respecting the gender and educational level of participants. The 
congruency of the models with obtained data was compared using standard goodness-of-fit in-
dexes (GFI and AGFI), and the difference was tested by 2, 2/ df and RMSEA. Also, satisfac-
tory reliability of certain dimensions (factors) of the Questionnaire was used as a criterion 
(Cronbach  0.70).  
The results were shown as follows: a) one-factor model satisfies all the criteria, b) three-factor 
model has the best goodness-of-fit indexes, but the problem of weak reliability of the third fac-
tor emerged in every sample, and for the second factor in majority of the samples, c) suggestion 
to merge the first and the third factors (appeared in the two-factor model) seems promising, but 
only for more educated and maturated participants. The analysis of variance has shown that 
greater experience (and educational level) about one’s own emotions and emotional reactions 
brings better regulation and control over negative emotions, and allow better differentiation a-
mong dimensions (factors). 
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